



В России объявлено о начале Федераль-
ного пилотного проекта «Инновационные 
дороги». Его осуществляют Минэкономраз-
вития, «Роснано», Федеральное дорожное 
агентство, а также правительства Москвы, 
























(По материалам «Российской газеты»)
ОчЕРЕднОй нОмЕР БюллЕТЕня





















отрасли  других  стран.  Специальный 
раздел  бюллетеня  отведен  текущим 
международным  конференциям  и  вы-
ставкам, имеющим отношение к тран-
спорту.
